



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、 三をに緋はさ各るもＩｉｌｉあく所人催 １１１１社 相、社でれ成か雌社る埴有氏｜会談そしきて員を認のが命に主ドI：的｛{｝のかないが｜<りし姿。に否椛会辮正灘１３糊111狂胱聯：関
係
の
変
紘
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
反
剛
性
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
放
棄
し
た
こ
と
を
、
決
し
て
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
を
通
じ
て
、
既
成
宗
教
批
判
は
い
よ
い
よ
歴
史
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
そ
の
な
か
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
国
家
全
体
を
否
定
す
る
、
新
し
い
政
治
的
、
社
会
的
、
精
神
的
秩
序
の
簸
要
な
一
原
理
が誕生してくるのである。その原理が、ベルン時代後期の「否定的本性をもつ私的所行」という認識の深化過樫を産
婆
と
し
て
い
る
こ
と
は
．
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
七
九
六
年
一
一
月
末
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ゴ
ー
ゲ
ル
家
に
家
庭
教
師
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
の
親
友
ヘ
ル
（巴
ダ
ー
リ
ン
が
斡
施
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
翌
年
一
月
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
背
い
た
。
（１）『氏族宗教とキリスト紋に側する諸断片』と呼ばれている譜草橘（ヨ凶自とｌ」＆）のうち、２１６冊（厚の且四・余１ｓ］）
（２）ぐぬ］・」・ロ、四○コ臼・ぐの『ずｏ岡の。の①この］］の口。ｍ・ｇｌさ．
（
３
）
一
七
九
几
年
一
川
の
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
の
手
紙
、
「
と
と
し
ば
ら
く
僕
は
、
カ
ン
ト
灯
学
の
研
究
に
阿
皮
と
り
か
か
っ
た
。
カ
ン
ト
の
繭
喫
な
い
ろ
い
ろ
の
結
論
を
、
我
々
に
と
っ
て
は
な
お
皿
術
の
幾
多
の
皿
念
に
適
川
す
る
の
を
学
ぶ
た
め
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
剛
念
を
カ
ン
ト
の
総
論
に従って仕上げるためだ。……〔正統派とそのイデオ⑪－クの〕乱熈不服に対して……フィヒテは、その『全啓示の批判」
によって疑いもなくⅢ戸をＭいたのだ。」同年川Ⅱシェリング宛、「僕は災股皿性の謝喫調を改めて研究する過雁で、例が
この前の手紙で僕にはっきりと説明してくれ、君の論文の中にあったものによって復讐された。それは、フィヒテの知識学
の基礎〔’七九四年〕が僕に完全に開明してくれるものだ。……フィヒテの知識学にとりかかっている。」（ロケ８１Ｐ圏｛・）
ごｍ一・ｍ口の｛Ｂｍ９の一一一口ぬく○日Ｓ少巨、后ニヨ①ｍ・のワのａ四・ｍ・目
ギポン、モースハイム、そしてルソーについては本文で言及する。
（４）三】」盲』日、冒すの罠・ロの」仁晒の目、の⑫：』。旨の四○ｍの」⑪．｛ゴ、○の８日日の一一の⑭。冨旨のロ・炉臼已凶、．Ｆ鹿の１盲己巴．
一
、
革
命
的
自
然
法
と
そ
の
転
回
五
（５）前者の大部分が、一七九五年二月二日以前に、その結論部分が一七九六年四月二九日頃に完成したのは確かであろう。
くぬ一・三Ｎ・旨．Ｂ『・執筆開始は、「イエスの生涯」の内容と密接に関連しているから、恐らくその直後と推定される。後者の
一一一断片は、一七九バー九六年（夏まで）と推定されている。『、一・恩のａ四・
●
０
０
（６）この引川文にかぎり〔〕内の補注は私のものではなく、ヘーゲル自身が一七九八年Ｉ一八○○年に報いた草稿、『キ
リスト教の精神とその迦命』（第二蹴飾一節で検討される）のなかで、「ユダヤ教の鮒抑』二七九八’九九年に執飛）と称される
部分に鑓ついている。ヘーゲルの研究と思想の水噸が絡段に机述しているので、この方法は本来誤まっているのだが、少くとも
彼のユダヤ教理解だけは一貫して（テュービソゲン時代から晩年に至るまで、鱗水的に同一の桃絡をもっていることと、引用
文の内容を分りやすくすることが、この方法を採用した理由である。くい一・濟凋の一・く・『］の、目、のロ：囚日⑦で嵐一・ｍ８豆の
：『○＄、冨呂【の．［日三国圏か．ｍ・層］１塁、
（７）『ぬ一・両。｝【函乱の国『・の威且のロａ幻８『肝の貝具一・コどの－日）目、の口餌の、の一『三目Ｓのロ］①＆．、．、①｛『・・⑪鷺．．」＆．
（８）三両一・幻・顛乱の国『・口．四・○：の．９－の『・彼によれば、モースハイムの論理は、原始キリスト教における民主制（民衆
架会が股間の地位を占めること、および、側別教川の自主独立と教会会議における多数決原皿の喬定）↓徴川の拡鵬による業
務の墹大と説教師の成立、その結果としてのヒエラルキーの成立↓司教、つまり独立化した佃侶階級の成立・司教会議の確立
↓その権力の肥大化、であるが、我々が考察したヘーゲルは、初期教団をすでに内的編制原Ⅲにおいて既成化と判断し、かつ、
そこで生成しつつあった代表制原皿が教団の拡張を通じて教会会議の自立化に転化する、と把握する。この二点において両者
は、ホッチェヴァールの見解とは異なり、対立する。勿論彼も両者の対立を認識してはいるが（くぬ』・ロゲのロ：》召｛｛，）、決
定的な点、つまり初期教団の民主制を承認する点で、我々のヘーゲルと訣別するのである。
（９）ご巳・言白・一馬・「国家は、否むしろ国家の権力者はｌというのは今の場合、国家は破壊されているから１．志操
に働きかけるという教会の企図によって利益を、しかも大きな利益を得た。その利益とは支配であり、聖職者たちによる意志
の向山すべての抑圧の後に、完全な勝算をもつ専制である。ｌ教会は市民的および政治的、川を、天国の財と生の享受に反
国９．（》の．こ・○・ｍｇ
いの」ロ巴囚』ご『《・の。四一℃。
一
、
革
命
的
自
然
法
と
そ
の
転
回
一一一一一ハ
の。こ・○・ｍ。耳日。⑪のＨ・のロケ］の再】己匪（ロゴＱぐの巳甘、」】呂巨口晒・○旨の司切」○戸ｍ・田ｌ詔。シ『⑫。○巳〕、、．■の、の」．
する汚れたものとして軽蔑することを教えた。」
（⑩）’七九五’九八年と推定されている（ご堀一・両ケのａＰｍ望）が、私は本文に述べる理由で、’七九六－九八年と判断する。
（
Ⅱ
）
「
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成
的
性
格
」
執
兼
時
に
す
で
に
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
後
年
の
批
判
か
ら
し
て
読
ん
だ
こ
と
は
確
か
である。三行一・三田》Ｐ思竃・
（旧）くい一・］。○四『すの『・幻のぐ。」ロ註・ロ腎○ぐの日目守穴『ｃコケの温弓口目５己忌》の．］のｍｌｇＰ
（旧）この草稿は最初、「市参事会は民衆によって選出されねばならぬこと』、と題されていたが、ヘーゲルによって本文のよ
う
に
改
題
さ
れ
、
そ
の
後
他
人
の
手
で
こ
れ
が
消
さ
れ
る
と
同
時
に
同
人
に
よ
っ
て
．
「
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
最
近
の
内
情
に
つ
い
て
、
と
く
に
巾参事会制度の欠陥について」、と変更された。くぬ一・二早閂．ｇ②可・ロ
草
稿
は
二
Ｍ
片
か
ら
な
り
、
第
二
断
片
は
ハ
イ
ム
が
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
断
片
に
は
一
七
九
八
年
と
い
つ
へ
ｌ
ゲ
ル
の
書
き
こ
み
が
あ
る
（ロワＢＱ口・Ｓｃ）。私の推定は、川第一断片の原草稿は、一七九六年八Ⅱ’一七九七年一月（ヴュルテンベルクの反封処斗争
の昂揚、旧議会逃挙の時期、かつヘーゲルはベルンからフランクフルトに移る途中シユトウトガルトの生家に、少くとも一二
川
は
淵
伽
し
た
）
に
、
当
時
一
○
○
以
上
も
川
版
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
原
稿
と
し
て
、
ベ
ル
ン
な
い
し
シ
ュ
ト
ワ
ト
ガ
ル
卜
で
執
筆された、②表題変更と第二断片執筆は、’七九八年フランクフルトでなされた。その理由は、本文で詳細に分研していく、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
的
発
展
の
諸
段
階
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
少
く
と
も
第
一
断
片
原
草
稿
は
内
容
止
、
三
川
十
八
Ⅲ
の
議
会
附
会
以
前
と想定した方が適当であること、である。く麺一・国・ｍ３の①一・ｍｇ月日円可の〕四六Ｃワ目の「》の．ｇ←Ｉ目一・
（川）四・の。ｐ＄－．，ヶの。：．］ｇ｛｛：Ⅸ、，
（
胆
）
ヘ
ル
ダ
１
リ
ン
は
、
以
前
か
ら
彼
の
活
動
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
へ
ヘ
ー
ゲ
ル
を
誘
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
一
○
几
以
来
具
体
化
し
た
の
で
あ
る。ごｍ一・、己の［の：エの、の］く○日思・二○く・］ごｍ・量・ロ・囹・○百・己９．ｇ・Ｚ・く・一巴①（ｍｄＣ庁自．⑬二）もっとも
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
す
ぐ
に
パ
リ
旅
行
に
川
発
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
が
。
ヘーゲルは、’七九六年八月へルダーリンに詩『エレウシス」を捧げている。それはヘルダーリンを「神」「解放者」「同盟
者
」
と
し
て
讃
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
思
想
的
親
祷
さ
の
証
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
上
の
も
の
（
例
え
ば
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
証
明。ご頭一・］・□国・ロ日．四・四・○・・の．、巨頭・）ではない、なおヘルターリンの社会思想については、火を参照。Ｕ』のｑの
一
、
革
命
的
自
然
法
と
そ
の
転
回
一三七
一、弛命的自然法とその転回
国の『日皀然・函。］ロのユヨロコ。＆の句３．Ｎ○ｍ】の。ｐの固の『。」ｇ】ｏＰｍｐ芦剣丙口日己ぐ：可・色，ｇｏ、』①巴
八
